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名单甚至进入 50 强( 如北京大学、清华大学) ，少
量大学进入世界大学 200 强( 如复旦大学、浙江
大学、中国科技大学和上海交通大学等) ，一部分
大学进入了世界大学 500 强名单( 如同济大学、
7
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The Logic of "Three Steps" in the Modernization of Higher Education
Wang Hongcai /Xiamen University
Abstract: Modernization is the inevitable choice for the Chinese people to move towards democracy and prosperity，and represents
the basic direction of Chinese social and economic development． In order to realize the grand blueprint of building a powerful so-
cialist modernization country，China must take the lead in realizing the modernization of higher education． Theoretically，the mod-
ernization of higher education should be manifested in three parts: the modernization of ideas，the modernization of systems and the
modernization of behaviors． However，it is a deepening process from the exterior to the interior，and a developing process from
spontaneity to self-consciousness in reality． In the " spontaneous" phase，the modernization of higher education is basically a
process of trial and error． When it turns to the " self-conscious" phase of development，it shows itself as a series of engineering de-
signs，which are manifested in the following aspects: taking expansion as the basic goal，taking high quality as the fundamental
pursuit，and taking institutional transformation as a safeguard． A " three-step" internal logic from fairness to legalization and then
to subjectivity is followed． Historically，the modernization of higher education has gone through the external logic of " three steps"，
i． e． ，from westernization to localization and then to sinicization． These two logics echo each other，which not only shows the mag-
nificent picture of the modernization of higher education in China，but also reveals the motive force of the modernization of higher
education in the new era．
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